


















・ラボノートの書き方 : 理系なら知っておきたい : 論文作成, データ捏造防止,特許に役立つ
書き方+管理法がよくわかる! / 岡崎康司, 隅藏康一編集
・サンプルサイズの設計 : 後悔先に立たず / 山口拓洋著




【電子ジャーナルトライアル MEDLINE Complete, CINAHL Complete】








（ hqjouser @ ）までお寄せください。
